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Please check that this examination paper consists of slX pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inil.
lnstructions: Answer allfour [4] questions.
branan: Jawab semua empat soalanl.
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21 (a) Let A andB be matrices given by
A=P t)., =(' o).\l 2l [l 3)
Find (i) a+B (ii) A-B (iii) tT 1iry.e-1 1u1,ta.
(b) Solve by Gauss elimination method:
IMAA 111E1
Zxr+Zxr-xt*rs =0,
- 
xt 
- 
x, +2x, 
-3xo + rs = 0,
xr+ xz-2*, 
- 
rs = 0,
X3+X4 *X, =Q.
(c) By using elementary row operations, find the inverse of
(t z 3')
lt s ell- - -l[1 0 8.)
Also write the matrix as a product of elementary matrices.
(d) If L is an invertible matrix, show that the linear system A-teb has a unique
solution.
(e) Write the matrix
(r r o)
12 I -11ll(1 2 0)
as a sum of symmetric and skew-symmetric matrices.
[25 marks]
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I (a) Biar A dan B merupakan dua matrik seperti berikut:
(t 5) (z o)A=l l.B =l l.\1 2I [1 3)
Cari (i) A+B (ii) A-B (iii) eT 6u1t-| 1r1,lA.
(b) Selesaikan dengan menggunakan kaedah penghapusan Gass:
Zxr+2xr-xt*xs =0,
-xt-xr+2xr-3xo+xs=0,
xt+x2-2*r-xs=0,
x3+x4 +x, 
-0.
(c) Dengan menggunakan operasi baris permulaan, cari songsang bagi
(r 2 3)tl
12 s 31.[r o 8J
Tambahan lagi, tuliskan matrik di atas sebagai hasil darab matrik permulaan.
(d) Jika A ialah suatu matrik tersongsangkan, tunjukkan sistem persamaan linear
Ax=b akan mempunyai penyelesaian unik.
(e) Tuliskan matrik
(r 2 o)
lz r -rl[' 2 o)
Sebagai hasil campur suatu matrik simetri dan matrik simetri pencong.
[25 markah]
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2 (a) Using cofactor expansion along a suitable column, evaluate the determinant
P 3 o 5l
122 0 -21
14 1 -3 0l
12 10 3 2l
(b) Find the inverse of
(r 
' ')o=l I 
-l rl
[-1 -l r)
by computing the adjoint ofl.
(c) using cramer's rule, solve the following linear system: xi-y*=3, x-t4r5, x-
tt|):')
/ 'L- L.
(d) Verify that det(AB)=det(A)det(.8) where
(2 rol (t ro')
,=lo 1 0l,B=10 , ,1.
\2 1 1) \1 1 1)
[25 marks]
2 (a) Gunakan pengembangan kofahor melalui suatu lajur yang bersesuaian, cari
penentubarikut. 
l: 3 o 5llzz o 
-21tl
lo I -3 0l
12 10 3 2l
(b) Cari songsang bagi
(r ' 'ln=l I 
-1 1l
l-l -1 r)
dengan mengira adjoin bagi A.
8
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3 (a)
3 (a)
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(c) Gunakan petua Cramer untuk menyelesaikan system persamaan linear yang
berikut: x*y*7:J, x+42:5, x-y*22:2.
(d) Tentus ahkan bahaw a det (AB) = flst (A) det (B) dengan
(2 ro) (t ro)
A=10 I 0l,B=10 1 2l|.ir'rl(2 r 1) (1 1 r.)
[25 markahJ
For any two vectors u and v in Rn, show that
(i) lu+vl' +lu -vl'=2llrl'+lv l'1,(ii) lu+vl' -lo-vl'=4u.v,
(iii) rz and v are orthogonal if and only if lu+vl=lu-vl.
Show that the set M, of all square matrices of order 2 with matrix addition and
matrix scalar multiplication is a vector space.
Show that the set of all solution vectors of the homogeneous linear system lx=0
in n unknowns is a subspace of Rn.
Show that the set S={vr,vr,v3} where v, =(1,0,0) , y2=(0,1,1), v3 =(1,0,1) is a
basis for R3.
[25 marks]
Bagi sebarang dua vector u dan v di Rn, tunjukkan
(, lu+vl' +lu-vl'=2fl u1' +l vl'1,(i, I u+v l' -l,r-v l'=4u.v,
(iii) u dan v adalah ortogon jika dan hanya jika lu+vl:la-vl.
Tunjukkan M, suatu set yang mengandungi semua matrik berperingkat 2xZ
bersamaan dengan operasi penambahan dan pendaraban matrik ialah suatu
ruang vektor.
(b)
(c)
(d)
(b)
(c) Tunjukkan set yang mengandungi semua vektor penyelesaian bagi sistem
persamaan linear homogen Ax:O dengan n anu adalah suatu subruang bagi Rn.
I
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(d) Tuniukkanset s={vr,uz,rs} dengan v, =(1,0,0) , yz=(0,1,1), v3 =(1,0,1) adarah
suatu asas bagt R3.
[25 markahJ
4 (a) Find the bases for the eigenspaces of the matrix
(o o 
-2)tl
,t=ll 2 I l.tl[1 0 3)
Also find a matrix P such that P-t AP is a diasonal matrix.
(b) Verify Cayley-Hamilton Theorem for the matrix
(o 1 o)
l0 0 rl[r 43)
(c) If 1" is an eigenvalue of a matrix A,thenshow that 1,2 is an eigenvalue of A2.
[25 marks]
4 (a) Cari suatu asas bagi ruang eigen matrik
(o o 
-2)
n=lr 2 r Itl[1 0 3)
Tambah lagi, cari suatu matrik P sedemikian hingga P-t AP adalah suatu matrik
perpenjuru.
(b) Tentusahkan teorem Cayley-Hamilton bagi matrik.
(o r o)tll0 0 1l[r -3 3)
(c) Jika 2 iatah suatu nilai eigen bagi matrik A, maka tunjukkan ,L2 adalah juga suatu
nilai eigen bagi matrik A2.
[25 marl<sJ
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